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Fiskeridepartementet har den 4. mars 1985, i medhold av §§ 33 og 
36 i Lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 
I nedennevnte d i strikter s kal det for fiske med snurrevad, garn, 
Line og h§ndsnøre gjennomføres t i lsynsmann- og utva l gsordning 
etter bestemmelsene i §§ 33-37 i Lov av 3. juni 1983 om salt-
vannsfiske m.v. : 
A. Finnmark fylke. 
1. Vardø kommune 
2. Breivikfjorden 
B. Troms fylke. 
1. Tromsø og Lenvik kommuner 
2. Berg og Torsken kommuner med Svensgrunnen 
C. Nordland fylke. 
, , 1. Andøy kommune 
2. Øksnes kommune 
3. Bø kommune 
4. Lofoten oppsynsomr§de 
S. Træna · kommune 
D. Nord-Trøndelag. 
1. Vikna kommune 
2. Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner 
E. Sør-Trøndelag. 
1. · ~fjord, Roan og Osen kommuner 
2. Valsfjorden i Bjugn kommune 
3. Frøya kommune 
§ 2 
Grensene for utvalgenes virkeomr§de og administrasjon av utvalgs-
ordningen blir inntil videre overensstemmende med den hittil 
gjeldende ordning. 
§ 3 
Valg av tilsynsmenn og utvalg skal foreg§ etter bestemmelsene 
§§ 4-9 nedenfor. 
§ 4 
Der Lokalt fiskerioppsyn er opprettet, velges tilsynsmenn for 
oppsynsdistriktet. Hvor fiskeforholdene tilsier det, kan utvalgs-
formannen (jfr. saltvannsfiskerilovens § 33) bestemme at to eller 
flere oppsynsdistrikter skal danne ett utvalgsdistrikt. 
Er slikt oppsyn ikke opprettet, fastsetter Fiskeridirektøren 
grensene for de distrikter som skal omfattes av ordningen og g ir 
nærmere regler om valget. 
§ 5 
Ved valg av ti Lsynsmenn kan oppsynssjefen inndele oppsyns-
distriktet i f Lere valgdistrikter nSr dette anses hensiktsmessig. 
Valget skal finne sted nSr hovedmassen av fiskerne antas a være 
kommet til stede. Stemmeberettiget er fartøyførere i distriktet, 
som er til stede og som innen kl 2000 dagen før valget avholdes 
har meldt seg til oppsynet, jfr . saltvannsfiskerilovens § 38. 
Oppsynet fastsetter tid og sted for valget. Kunngjøring om valget 
skjer ved oppslag 2 dager før avholdelsen. Valget styres av en 
oppsynsbetjent utpekt av oppsynssjefen. Oppsynsbetjenten fører 
protokoll over valget. 
Ingen kan avgi stemme i mer enn ett distrikt under samme !rs 
fiske. 
§ 6 
Det skal velges en tilsynsmann for hvert 10. fartøy e ller bSt av 
den eller de redskapsklasser som det er opprettet tilsynsmann- og 
utvalgsordning for og Like mange varamenn. Hver redskapsklasse 
velger sine tilsynsmenp. 
Valgbestyreren skal senest ved valgforretningens begynnelse kunn-
gjøre hvor mange tilsynsmenn og varamenn som blir a velge for 
oppsynsdistriktet. Avstemningen skjer skriftlig eller muntlig 
etter bestemmelse av valgbestyreren særskilt for hver redskaps-
klasse. 
§ 7 
Tilsynsmennene har ikke krav pS godtgjørelse. De fungerer som 
tilsynsmenn innen hele oppsynsomr!det sa l enge oppsynet er i 
virksomhet og inntil nytt valg er holdt. 
Den som har fungert som tilsynsmann i 2 !retter hverandre, kan 
nekte S ta imot gjenvalg like Lang tid. 
§ 8 
Valg av utvalg finner sted innen 8 dager etter valget av tilsyns-
menn. Valg av utvalgsmedlemmer foretas av de valgte tilsynsmenn. 
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Det velges 2 utvalgsmedlemmer for hver redskapsklasse som det er 
valgt tilsynsmenn for. For utvalgsdistrikter som bestar av flere 
oppsynsdistrikter, velges i hvert oppsynsdistrikt en representant 
for hver redskapsklasse. Valget bestyres av en oppsynsbetjent 
utpekt av oppsynssjefen. Oppsynsbetjenten fastsetter tid og sted 
for valget og kunngjør dette ved oppslag innen 2 dager før 
avholdelse av valget. Ved valgforretningens begynnelse skal opp-
synsbetjenten kunngjøre hvor mange medlemmer som skal velges. 
Avstemningen skjer skriftlig eller muntlig, og over alle avstem-
ninger føres protokoll. Utvalgsmedlemmene fungerer inntil nye 
utvalgsmedlemmer er valgt. Den som har fungert som utvalgsmedlem 
i 2 ar, kan nekte a motta gjenvalg i Like lang tid. 
§ 9 
Fiskeridirektøren kan nar oppsyn er satt, treffe særlige bestem-
melser om valg og valgordning for redskapsklasser som først 
begynner sitt fisket senere enn tidspunktet for de ordinære valg, 
og ellers - nar forholdene tilsier det - supplere eller endre de 
fastsatte valgregler. 
§ 10 
Forskrift i medhold av saltvannsfiskerilovens § 35 som berører 
samtlige redskapsklasser, fastsettes av det samlede utvalg. 
Ellers fastsettes forskriften av utvalgsmedlemmene for de red-
skapsklasser som bestemmelsene angar. 
Utvalget er beslutningsdyktig nar formannen og minst halvparten 
av de utvalgsmedlemmer som skal være med og treffe beslutninger, 
er til stede. Ved stemmelikhet gjør utvalgsformannens stemme 
utslaget. 
Forskrifter kunngjøres av oppsynet ved oppslag eller pa annen 
betryggende mate. De trer i kraft 2 døgn etter at kunngjøringen 
har funnet sted, hvis det i forskriften ikke er bestemt en senere 
ikrafttreden. Hvis ikke annet er bestemt i forskriften, gjelder 
denne inntil de oppheves eller endres. 
Enhver er forpliktet tila overholde den forskrift som gjelder i 
et utvalgsdistrikt, selv om vedkommende ikke er innmeldt i dette 
distrikt. 
§ 11 
Et utvalg kan ikke treffe regulerende bestemmelser etter salt-
vannsfiskeri Lovens§ 35 om bruken av redskaper som ikke tidligere 
har vært ' nyttet under vedkommende fiske, men skal etter eget 
tiltak eller etter krav fra departementet gi uttalelse om slike 
spørsmal for at det i tilfelle kan treffes bestemmelser etter 
Lovens § 4. 
Hvis utvalgsformannen finner det nødvendig av hensyn til orden pa 
fiskefeltet, kan han Legge ned foreløpige forbud eller utferdige 
foreløpige regulerende bestemmelser for bruket av redskaper som 
ikke tidligere har vært nyttet under vedkommende fiske, og i den 
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utstrekning det er nødvendig, endre gjeldende utvalgsforskrifter 
for andre redskaper. For kunngjøring og ikrafttreden gjelder 
samme bestemmelser som fastsatt for utvalgsforskrifter. 
Utvalgsformannens beslutning skal straks forelegges departementet 
og det avgjøres i henhold til lovens § 4 om forbudet eller 
bestemmelsen skal opprettholdes, endres eller oppheves. I den 
bestemmelse som blir truffet, eller i senere bestemmelser kan den 
fremtidige regulering straks eller etter en viss tid overlates 
til utvalgene overensstemmende med reglene i Lovens§ 35. 
§ 12 
Hvor fellesutvalg er opprettet i henhold til Lovens§ 33, skal 
dette utøve den myndighet som er Lagt til utvalgsformannen i 
denne forskrifts § 11, 2. Ledd, og skal videre avgi uttalelse 
angaende klage over forskrifter utferdiget av distriktsutvalgene, 
jfr. lovens § 35, 2. Ledd. 
Fellesutvalget kan gis fullmakt av Fiskeridirektøren tila gi 
bestemmelser etter lovens§ 35, 1. Ledd. a)-f), med gyldighet for 
hele oppsynsomradet. 
Utvalget skal søke de forskjellige distriktsutvalgsforskrifter 
best mulig sammenarbeidet og avpasset etter hverandre og pa eget 
initiativ eller p3 anmodning gi uttalelse til fiskeriadministra-
sjonen om spørsmaL i forbindelse med utøvelsen av fisket i 
omradet. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrift om fellesutvalgets 
organisering og virksomhet. 
§ 13 
De tidl i gere valgte tilsynsmenn og utvalg fungerer inntil nye 
utvalg er valgt. 
§ 14 
Fiskeridirektøren bemyndiges tila anta utvalgsformenn i de 
distrikter som ikke omfattes av Lofoten oppsynsomrade. Fiskeri-
direktøren kan ogsa fastsette utfyl l ende bestemmelser for valgene 
i de samme distrikter. 
§ 15 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeri-
departementets forskrift av 11. juli 1984 <nr. 1395) om tilsyns-
menn og utvalg. 
